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〈Summary〉
  The reception of Joseph de Maistre in Kuga Katsunan’s thoughts hasn’t had adequate 
study done on it. This article demonstrates that it is possible to find decisive influences of de 
Maistre on Kuga. Whereas the first generation of Japanese intellectuals in Meiji era like 
Fukuzawa Yukichi tries to absorb and assimilate European ideas and knowledge, Kuga learns 
from de Maistre how to resist the Europeanization of Japan. Kuga’s nationalism maintains the 
Japan’s “independence” and “unification”, and however, it does not refuse European ideas and 
knowledge. It comes from Maistrian communitarianism against the individualism of the 
Enlightenment. And it also means the Japan’s “independence” and “unification” embrace the 
contradiction of its base on Joseph de Maistre, namely, a foreign ideology. The birth of 


















































































































































（Livre I, Chapitre X, De l’âme nationale）は重要な章である。この章はまず préjugé，すなわち先
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入見（陸の訳語では，「先入の説」）の重要性を説いている。
Il n’y a rien de si important pour lui ［l’homme］ que les préjugés. Ne prenons point ce mot en 
mauvaise part. Il ne signifie point nécessairement des idées fausses, mais seulement, suivant la 




















　ド・メーストルの啓蒙主義哲学批判については彼の『ベーコン哲学の検討』（Examen de la 























ou, plutôt, il faut que les dogmes religieux et politiques mêlés et confondus forment ensemble 
une raison universelle ou nationale assez forte pour réprimer les aberrations de la raison indivi-
duelle qui est, de sa nature, l’ennemie mortelle de toute association quelconque, parce qu’elle 

























ralliez-vous à la raison nationale qui ne trompe jamais. Souvenez-vous que chaque nation a, 
dans ses lois et dans ses coutumes anciennes, tout ce qu’il lui faut pour être heureuse autant 
qu’elle peut l’être, et qu’en prenant ces lois vénérables pour les bases de tous vos travaux 





























Au reste, comme toute proposition outrée est fausse, je n’entends point nier la possibilité des 
perfectionnements politiques opérés par quelques hommes sages. Autant vaudrait nier le 
pouvoir de l’éducation morale et de la gymnastique pour le perfectionnement physique et 
moral de l’homme; mais cette vérité, loin d’ébranler ma thèse générale, la confirme au 
contraire, en établissant que le pouvoir humain ne peut rien créer, et que tout dépend de l’apti-







































































































































（Joseph de Maistre, ‘De la souverainet de people’, 1794-1795）を翻訳している。」（ibid., p. 32）
フランス語記載の誤りはともかくとして（正確には De la souveraineté du peuple），この「人









10） 順番に，『翻訳の言葉と論説の言葉 ― ジョゼフ・ド・メストルの陸羯南への影響の序論的な
検討 ―』，『フィロゾフ批判の転生 ― ジョゼフ・ド・メストルの陸羯南への影響 ―』，『日
本の使命を説く思想を支え合う在来の言葉と外来の言葉 ― ジョゼフ・ド・メストルの陸羯南
への影響 ―』。
11） 尚，この作品が書き始められたのは 1794年であることは，Vignet des Étoiles宛の彼の手紙の
おかげで知られている。1795年 7月 28日付の手紙において，彼が出版社とコンタクトを取り，
本がほとんど完成したことを述べている。（Maistre, Joseph de, Œuvres, dir. Pierre Glaudes, 
Paris : Robert Laffont, 2007, p. 106.）






14） Kant, Immanuel: Kant’s gesammelte Schriften, Band VIII, Herausgegeben von der Königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter, 1923, S. 35.
15） Maistre, Joseph de, Œuvres complètes, tome 6, Lyon: Vitte 1884, p. 19.
16） 詳しくは拙著を参照のこと：« La doxa comme base de la pensée : une lecture de Joseph de 
Maistre », Doxa : Études sur les formes et la construction de la croyance, textes réunis par Pascale 
Hummel, Paris : Philologicum, 2010.






















27） Ibid., p. 45.
28） 類似した定式はたとえば，「国民旨義及び東北人士」や『日本』の「創刊の辞」などで確認す
ることができる。
29） Ibid., pp. 47-48.
30） Bluntschli, Johann Kaspar, Théorie générale de l’État （1875）, trad. Allemand de Riedmatten, 
Paris : Guillaumin et Cie, 1877.（陸はフランス語訳を読んだ。）
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